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“Los estratos 1, 2 y 3… no están informados, y por eso siempre los…”
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Del Acceso Abierto a la Ciencia abierta… tres décadas en proceso…
Uribe Tirado, Alejandro; Ochoa, Jaider (2018). Perspectivas de la ciencia abierta: un estado de la cuestión para una política nacional en Colombia.
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 40 (juny) . <http://bid.ub.edu/es/40/uribe.htm>. DOI: http://dx.doi.org/10.1344/BiD2018.40.5
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Internet y el acceso abierto cambiaron la dinámica… Modo 2 de la Ciencia
https://kuramoto.files.wordpress.com/2011/04/ciclo_com.jpg
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El concepto de ciencia abierta… la ciencia del siglo XXI… sombrilla-componentes
https://hiperderecho.org/wp-
content/uploads/2018/11/declaracion_panama_ciencia_abierta.pdf
Uribe Tirado, Alejandro; Ochoa, Jaider (2018). Perspectivas de la ciencia abierta: un
estado de la cuestión para una política nacional en Colombia. BiD: textos universitaris
de biblioteconomia i documentació, núm. 40 (juny) . <http://bid.ub.edu/es/40/uribe.htm>.
DOI: http://dx.doi.org/10.1344/BiD2018.40.5
“La ciencia abierta no es otra forma de hacer ciencia, es la ciencia del siglo XXI”
Watson, M. (2015): "When will 'open science' become simply 'science'?".
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Íbamos a un ritmo avanzando en Ciencia abierta… y llegó la Pandemia…
Uribe Tirado, Alejandro; Ochoa, Jaider (2018). Perspectivas de la ciencia abierta: un estado de la cuestión para una política nacional en Colombia.
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 40 (juny) . <http://bid.ub.edu/es/40/uribe.htm>. DOI: http://dx.doi.org/10.1344/BiD2018.40.5
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Y llega la Pandemia-Covid 19…
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La Pandemia-Covid 19 impulsó los cambios ya en proceso…de manera acelerada
Covid19 | Moodle
El impacto de COVID-19 en el aprendizaje en línea. Los números de Moodle
E-learning
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La Pandemia-Covid 19 impulsó los cambios ya en proceso…de manera acelerada
Open science approaches to COVID-19 | F1000Research
Ciencia Abierta
"open science" covid-19 / Google Académico
"ciencia abierta" "covid-19" - Google Académico
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Se impulsa e impulsa el…
ACCESO ABIERTO (Open Access)
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Se impulsa e impulsa el…
ACCESO ABIERTO (Open Access): Pre-prints
13
Preprinting a pandemic: 
the role of preprints in the COVID-19 pandemic
Preprints and Rapid Communication 
of COVID-19 research – ASAPbio
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Se impulsa e impulsa el…
ACCESO ABIERTO (Open Access): Repositorios Institucionales
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Buscador (LaReferencia.info)
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Se impulsa e impulsa el…
ACCESO ABIERTO (Open Access): Repositorios Temáticos
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Disciplinary repositories - Open Access Directory (simmons.edu)
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Se impulsa e impulsa los…
DATOS ABIERTO (Open Data)
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http://eprints.rclis.org/40026/
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Se impulsa e impulsa los…
DATOS ABIERTO (Open Data)
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Coronavirus (COVID-19) Vaccinations -
Statistics and Research - Our World in Data
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Se impulsa e impulsa las…
MÉTRICAS ABIERTAS (Open Metrics – Resposible Metrics)
Herramientas para compartir y medir…
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Lograr visibilidad e impacto con…(públicos)
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The Impact of the Social Sciences research book is 
out! | Impact of Social Sciences (lse.ac.uk)
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Es necesario aprovechar las Herramientas para compartir y medir…
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Por tanto…
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Herramientas que implican todo el proceso de investigación… colaborar...
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Por tanto…
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Para compartir… y medir… y lograr ser…  
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Lograr visibilidad e impacto en (distintas plataformas y tipologías)… (y diferentes públicos)…
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Para compartir… y medir…  
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Rol de las bibliotecas y bibliotecólogos…
Curso. Ciencia Abierta UdeA: https://udearroba.udea.edu.co/internos/enrol/index.php?id=8978
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PREGUNTAS, INQUIETUDES Y COMENTARIOS
!MUCHAS GRACIAS!
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